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Аннотация. В работе сравниваются два типа лакокрасочных материалов для искус-
ственного изменения цвета древесины: морилка водно-спиртовая на основе гуминовых ма-
териалов и концентрат красителя Herberts Beizenkonzentrat P10. Проводится выбор наи-
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Abstract. The article is centred on the intercomparison two types of coating materials for ar-
tificial color change of wood: a water-alcohol wood stain based on humic materials and Herberts 
Beizenkonzentrat P10. The choice of the best material and the method of application with optimum 
ratio Price-Quality is carried out. 
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